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ВИДИ РОДУ СНІЖНОЯГІДНИК 
(SYMPHORICARPOS DUHAMEL) У БОТАНІЧНИХ САДАХ КИЄВА
Наведено результати інтродукції представників роду сніжноягідник (Symphoricarpos Duhamel) у дендрологічних 
колекціях трьох ботанічних садів Києва. Проведено оцінку загального стану рослин за показниками їхнього росту 
та стійкості. Рекомендовано декоративні форми сніжноягідників для поповнення ботанічних колекцій та широ-
кої культури в Україні.
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Інтенсивна інтродукція багатьох видів де-
ревних рослин та їхніх декоративних куль-
тиварів зумовлена необхідністю поліпшення 
рекомендованого асортименту госпо дар сь ко -
цінних рослин для озеленення на се лених 
пунктів, використання у лісовому господар-
стві, плантаційного вирощування тощо. 
Питання оцінки, добору, мобілізації та 
широкого використання значної кількості 
видів рослин, попередньо випробуваних у 
ботанічних садах України, залишається ак-
туальним, як і питання первинного випро-
бування тих декоративних форм, що вже є 
популярними в інших країнах світу. 
До перспективних, але поки що мало-
поширених в Україні кущових рослин на-
лежить значна частина представників роду 
сніжноягідник (Symphoricarpos Duhamel). 
За А. Редером (A. Rehder, 1949), рід налічує 
15 північноамериканських та 1 східноазій-
ський вид [13]. За Г. Крюссманном (Krüs s-
mann, 1978), 18 видів роду поширені в Північ-
ній Америці та 1 вид — на заході Китаю [12].
Ареали інтродукованих до умов Києва 
представників роду розташовані на терито-
рії Північної та Центральної Америки [8, 9].
За системою магнолієфітів А.Л. Тахта-
джяна [11], рід Сніжноягідник входить до 
складу родини Жимолостеві (Caprifoliaceae 
Juss.), порядку Черсакоцвіті (Dipsacales), 
надпорядку Деренові (Cornanae), підкласу 
Розиди (Rosidae), класу Дводольні (Magno-
liopsida), відділу Квіткові (Magnoliophyta).
Видовий та формовий склад представни-
ків роду Symphoricarpos, випробуваних в 
умовах різних кліматичних зон України, 
найповніше відображений у праці М.А. Кох-
на, О.М. Курдюка [6]. 
Відомості щодо поширення та біологіч-
них особливостей окремих видів роду в різ-
них умовах зростання, зібрані під час експе-
диційних досліджень, наведено у працях 
відділу дендрології та паркознавства Націо-
нального ботанічного саду ім. М.М. Гришка 
НАН України [4]. 
За даними літератури, у ботанічних ко-
лекціях Правобережного Лісостепу Украї-
ни трапляються такі види роду: сніжно-
ягідник білий (Symphoricarpos albus (L.) 
S.F. Blake), с. м’який (S. mollis Nutt.), с. ве-
чірній (S. hesperius G.N.Jones), с. гірський 
(S. oreophilus A. Gray), с. Доренбоза (S. ×do-
orenbosii Krűssm.), с. західний (S. occidentalis 
Hook.), с. округлий (S. orbiculatus Moench), 
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с. прирічковий (S. rivularis Suksd.), с. Шено 
(S. ×chenaultii Rehder), с. Шено ‘Хенкок’ 
(S. ×chenaultii ‘Hancock’) [3–7]. Зазначені 
види, гібриди та декоративні культивари в 
багатьох випадках виявилися стійкими до 
несприятливих факторів навколишнього 
середовища та цінними декоративними рос-
линами.
Дослідження проведено у 2010–2011 рр. у 
ботанічних садах Києва: Національному бо-
танічному саду ім. М.М. Гришка НАН Ук раїни 
(НБС), Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фо мі-
на Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (БС КНУ), Ботаніч-
ному саду Національного уні вер си тету біо-
ресурсів і природокористування Ук раїни 
(БС НУБіП України).
Мета дослідження — уточнити таксоно-
мічний склад роду Symphoricarpos на ко-
лекційних ділянках ботанічних садів, ви-
вчити кількісну структуру колекцій, оці-
нити загальний стан рослин, визначити 
перспективи подальших інтродукційних 
досліджень та відбору дослідних рослин 
для декоративних насаджень.
Завдання дослідження: виявити рослини 
роду Symphoricarpos на колекційних ділян-
ках, проаналізувати ботанічні описи пред-
ставників роду до рівня культивару (різно-
виду), встановити фактичну кількість, вік 
рослин, провести біометричні вимірювання 
та оцінити загальний стан, показники жит-
тєздатності (розвиток надземної частини, 
рясність плодоношення) та екологічної стій-
кості (зимостійкість, посухостійкість). 
Об’єктом досліджень були інтродуковані до 
ботанічних садів м. Києва представники роду 
Symphoricarpos, предметом — показники їх-
ньої життєздатності та екологічної стійкості. 
Дослідження проводили методом марш-
рутного обстеження насаджень. Для уточ-
нення видів та форм використовували лі-
тературні джерела, а також матеріали по-
передніх інвентаризацій колекцій.
Рясність плодоношення визначали за 
6-баль ною шкалою візуальної оцінки В.Г. Кап-
пера (1930) у модифікації О.А. Калініченка 
[2], фактичну (польову) зимостійкість — за 
5-бальною шкалою обмерзання М.К. Вєхова 
[1, 2], фактичну посухостійкість — за 6-баль-
ною шкалою С.С. П’ятницького [1, 10].
За результатами проведених обстежень 
установлено, що в колекційних насадженнях 
ботанічних садів Києва зростають 7 видів 
(S. hes perius, S. albus, S. occidentalis, S. oreo-
philus, S. orbiculatus, S. rivularis, S. mollis), 
2 гіб риди (S. ×doorenbosii, S. ×chenaultii) та 
1 куль тивар (S. ×chenaultii ‘Han cock’). Вік рос-
лин становить від 7 до 62 років (таблиця).
В умовах Києва цвітіння та плодоношення 
відзначено в усіх видів, гібридів і форм сніж-
ноягідників та залежить переважно від мікро-
кліматичних умов на ділянках, особ ливостей 
розташування рослин та догляду за ними. 
Рівень зимостійкості та посухостійкості 
сніжноягідників, за результатами проведе-
них обстежень, високий і добрий. Загаль-
ний стан і декоративність окремих рослин 
незадовільні, що свідчить про необхідність 
забезпечення відповідного догляду та по-
ліпшення загального стану ділянок. 
Отже, за показниками життєздатності та 
екологічної стійкості рослин (розвитком на д-
земної частини, рясністю плодоношення, рів-
нем зимо- і посухостійкості) найкращими є 
такі представники роду: S. albus, S. hes pe rius, 
S. occidentalis, S. oreophilus, S. or bi cu latus, 
S. mollis, S. ×chenaultii 'Hancock', S. ×do o ren-
bosii. Найменш вдалим виявилося випробу-
вання виду S. rivularis і гібриду S. ×che naultii.
Результати первинного випробування 
видів та форм сніжноягідників не можна 
вважати остаточними, оскільки була здій-
снена первинна інтродукція лише окремих 
рослин. Для поліпшення структури існую-
чих колекцій, проведення селекційної ро-
боти тощо ми вважаємо за доцільне провес-
ти повторну інтродукцію сніжноягідників з 
різних місць природного та культурного 
ареалів. Результати первинної інтродукції 
декоративних культиварів у ботанічних 
садах Києва свідчать про перспективність 
збагачення існуючих колекцій сніжноягід-
ників за рахунок їхнього формового різно-
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S. hesperius 32/15 1,6 – 1,8×33,0 4 5
S. albus 17/15 1,2 – 1,8×33,0 4 5
Ділянка 2
S. occidentalis 9/50 0,7 – 4,0×2,5 3 5
Ділянка 3
S. ×doorenbosii 1/38 1,5 2,2 – 3 5
Ділянка 4
S. oreophilus 8/38 1,7 – 6,5×4,0 4 5
Ділянка 5
S. orbiculatus 11/38 1,8 – 5,0×5,0 4 5
Ділянка 6
S. ×chenaultii 6/38 1,2 – 6,5×2,5 3 5
Ділянка 7
S. rivularis 2/38 1,6 1,5 – 3 5
Ділянка 8
S. albus 1/40 2,1 2,5 – 3 5
Ділянка 9
S. occidentalis 3/38 1,1 – 2,0×4,0 4 5
БС КНУ
Ділянка 1
S. occidentalis 44/14 1,2 1,6 6,5×8,0 4 5
S. albus 45/18 1,7 1,7 8,0×7,0 3 5
Ділянка 2
S. albus 45/18 1,7 1,7 8,0×7,0 3 5
Ділянка 3
S. albus 64/30 2,1 1,7 15,0×7,0 3 5
Ділянка 4
S. hesperius 28/4 0,9 1,0 2,0×1,7 3 4
Ділянка 5
S. ×chenaultii ‘Hancock’ 10/6 0,4 0,5 6,0×0,5 3 5
Ділянка 6
S. ×chenaultii ‘Hancock’ 10/27 0,4 – 4,0×3,0 3 3 5
БС НУБіП України
Ділянка 1
S. albus 22/44 1,3 – 9,0×1,5 4 4 5
Ділянка 2
S. mollis 16/44 0,9 – 6,0×1,2 4 4 5
Ділянка 3
S. albus 40/33 1,8 – 9,0×8,0 4 4 5
Ділянка 4
S. albus 5/61 1,2 – 2,0×3,0 3 4 5
Ділянка 5
S. albus 8/61 1,5 – 3,5×2,0 5 4 5
Ділянка 6
S. albus 18/39 1,1 0,8 10,0×1,5 3 4 4
Ділянка 7
S. albus 3/11 1,0 0,4 0,9×1,0 1 4 5
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маніття. Для цього доцільно залучити на-
самперед ті культивари, які успішно куль-
тивуються в інших природно-кліматичних 
зонах України, але досі ще не випробувані 
в умовах Києва. Подальшу інтродукційну 
роботу з метою збагачення декоративного 
асортименту також доцільно проводити на 
рівні видових комплексів із залученням іс-
нуючих численних культиварів. 
Нині в садових центрах та розсадниках 
Києва трапляються рослини таких мало-
поширених в Україні видів та культива-
рів: S. ×doorenbosii ‘Magic Berry’, S. ×dooren-
bosii ‘Mother of Pearl’, S. ×doorenbosii ‘Ame-
tyst’, S. ×che naultii, S. ×chenaultii ‘Hancock’. У 
тор говій мережі Російської Федерації, крім 
зазначених рослин, трапляються такі куль-
тивари: S. ×doorenbosii ‘White Hedge’, S. ×do-
orenbosii ‘Hecona’ S. ×doorenbosii ‘Taiga’, 
S. ×doorenbosii ‘Greenpearl Fantasy’ S. ×che-
naultii ‘Brain de Soleil’, S. albus var. laevigatus. 
Розсадники Нідерландів, Ні меч чини та 
Поль щі, крім перелічених вище, пропонують 
S. or biculatus ‘Foliis Variegatis’, а також менш 
відомі, але надзвичайно декоративні куль-
тивари: S. albus ‘White Pearl’, S. ×doorenbosii 
‘White Hedge’, S. ×doorenbosii ‘Bright Fan-
tasy’, S. ×doorenbosii ‘Char ming Fantasy’, S. ×do-
orenbosii ‘Pink Pearl’, S. ×doorenbosii ‘Scarlet 
Pearl’, S. ×doorenbosii ‘Greenpearl Fan tasy’, 
S. ×doorenbosii ‘Arvid’, S. orbiculatus ‘Red 
Pearl’, S. orbiculatus ‘Korona’ та інші, які 
успішно використовують у ландшафтному 
дизайні цих країн. 
Отже, у світовому асортименті видів і 
культиварів сніжноягідника є багато висо-
кодекоративних форм, які можуть вияви-
тися перспективними для випробування та 
широкого використання у декоративних 
насадженнях в Україні [14–16].
На нашу думку, впровадження сніжно-
ягідників в озеленення населених пунктів 
та застосування їх у ландшафтній архітек-
турі є найбільш перспективним напрямом 
їх використання. У скверах, парках та лісо-
парках рослини краще висаджувати гру-
пами, іноді — у вигляді рядових посадок. 
Сніжноягідники краще використовувати у 
складних композиціях, що підсилить їхній 
декоративний ефект та вишуканість ком-
позицій. Ефектними є також формовані та 
неформовані живоплоти з рослин різних 
видів і форм Symphoricarpos. 
Оскільки у ботанічних садах Києва ви-
пробовується лише близько половини видів 
Symphoricarpos та незначна кількість по-
пулярних у світі форм, перспективним є 
інтродукційне випробування нових для 
України представників родового комплек-
су з метою їх широкого впровадження у 
різні типи насаджень.
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ВИДЫ РОДА СНЕЖНОЯГОДНИК 
(SYMPHORICARPOS DUHAMEL) 
В БОТАНИЧЕСКИХ САДАХ КИЕВА
Приведены результаты интродукции предста-
вителей рода снежноягодник (Symphoricarpos 
Du ha mel) в дендрологических коллекциях трех 
ботанических садов Киева. Проведена оценка 
общего состояния растений по показателям их 
роста и устойчивости. Рекомендованы декора-
тивные формы снежноягодников для пополнения 
ботанических коллекций и широкой культуры в 
Украине.
Ключевые слова: Symphoricarpos, таксономиче-
ский состав, интродукция, зимостойкость, засухо-
устойчивость, плодоношение, декоративность.
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SPECIES OF GENUS OF SNOWBERRY 
(SYMPHORICARPOS DUHAMEL) 
IN THE BOTANICAL GARDENS OF KYIV
Results of the introduction of representatives of 
the genus snowberry (Symphoricarpos Duhamel) 
in dendrology collections of three botanical gar-
dens in Kyiv are represented. There was conduc-
ted the estimation of the general condition of plants 
in terms of their growth and stability. Decorative 
forms of snowberrys are recommended for upda-
ting botanical collections and the general culture 
in Ukraine.
Key words: Symphoricarpos, taxonomical structure, 
introduction, winter-hardiness, drought-resistance, 
fruiting, decorative. 
